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MOTTO  
 
٠٧ 
Artinya: Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah 
dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. 
(Q.S. Az-Zumar: 70)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. J-ART, 2004), hal. 466 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Pembelajaran The Power Of Two 
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Sains Siswa Kelas IV di Madrasah 
Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015”  
ini ditulis oleh Ratna Anjarsari, NIM. 3217113084, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak Moh. Arif, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Metode The Power Of Two, Prestasi Belajar Sains. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran Sains di sekolah, 
yang prestasi belajar siswa masih relative rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan metode the power of two. 
Penggunaan metode the power of two dalam proses belajar rmengajar diharapkan 
dapat membantu pemahaman siswa dalam belajar Sains, sehingga prestasi belajar 
siswa dapat meningkat.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan 
metode the power of two pada mata pelajaran Sains pokok bahasan energi bunyi 
pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari 
Trenggalek? 2. Apakah ada peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran 
Sains pokok bahasan energi bunyi melalui penerapan metode the power of two 
siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mendiskripsikan penerapan metode 
the power of two pada mata pelajaran Sains pokok bahasan energi bunyi siswa 
kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. 2. 
Untuk mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar pada mata pelajaran Sains 
pokok bahasan energi bunyi melalui penerapan metode the power of two siswa 
kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. 
Manfaat penelitan ini adalah (1) Bagi kepala Madrasah Ibtidaiyah 
Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai dasar kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, (2) 
Bagi para guru Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek, 
hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk upaya 
meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan efektivitas pembelajaran 
di kelas, terutama dalam hal metode pembelajaran, (3) Bagi siswa Madrasah 
Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek, Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi pelajaran, (4) 
Bagi peneliti lain, Hasil penelituan ini dapat dijadikan untuk mengembangkan 
penelitian lain khususnya di bidang pendidikan, (5) Bagi perpustakaan Institut 
Agama Islam Negeri  Tulungagung, sebagai bahan koleksi dan referensi supaya 
dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan buat mahasiswa lainnya, (6) 
Bagi pembaca, Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan baru mengenai 
sistematika penulisan skripsi atau metode pembelajaran yang digunakan dalam 
skripsi tersebut. 
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Penerapan metode the power of two ini dengan langkah-langkah: 1) 
kegiatan awal guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 2) 
kegiatan inti adalah guru memberikan penjelasan sedikit kepada para siswa, 
kemudian guru beserta murid melakukan pembagian kelompok sambil 
membagikan alat yang akan digunakan praktek. Setiap kelompok tersebut 
mendapatkan satu alat tersebut. Setelah itu guru mempraktekkan satu alat tersebut 
berupa kaleng bekas, yang mana kaleng tersebut dapat menghasilkan bunyi. 
Kemudian siswa disuruh mendiskusikan bersama kelompok masing-masing 
sebelum mempresentasikan ke depan kelas. Setelah selesai, siswa 
mempresentasikan dengan kelompok. Sementara kelompok yang lainnya memberi 
komentar dan menanyakan yang belum dipahami kepada siswa yang 
mempresentasikan. 3) kegiatan penutup peneliti membuat kesimpulan, refleksi, 
dan guru menutup kegiatan belajar dengan salam. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, 
wawancara, catatan lapangan. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 75. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode the power of two 
dapat meningkatkan prestasi belajar Sains. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
peningkatan prestasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-rata 
hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 72,72 (54,54%) yang berada pada 
kriteria cukup baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 85,45  (90,90%) dan 
berada pada kriteria baik. Hal ini menunjukkan adannya peningkatan. Dari data 
tersebut terlihat bahwa penerapan metode the power of two dapat meningkatkan 
prestasi belajar Sains materi energi bunyi kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 
Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Learning Method The Power Of Two to 
Improve Student Achievement Science Class IV at Islamic Elementary School 
Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek School Year 2014/2015" was written 
by Ratna Anjarsari, NIM. 3217113084, Faculty of Tarbiyah and Science 
Teaching, Department of Teacher Education Islamic Elementary School, State 
Islamic Institute Tulungagung, guided by Mr. Moh. Arif, M.Pd. 
 
Keywords: The Power of Two Methods, Science Achievement. 
 
This research is motivated by the Science learning conditions in schools; 
student achievement is still relatively low. In this case the researchers tried to 
overcome these problems through the use of the power of two. Use the power of 
two methods in the teaching and learning process is expected to help the 
understanding of students in learning science, so that student achievement can be 
improved. 
The problems of this study are: 1. How is the application of methods of the 
power of two on the subject of science subjects sound energy at fourth grade 
students Islamic Elementary School Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek? 
2. Is there an increase learning achievement in the subjects of Science subject of 
sound energy through the application of the method the power of two fourth grade 
students Islamic Elementary School Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek? 
The purpose of this study are: 1. To describe the application of the method the 
power of two on the subject of science subjects sound energy fourth grade 
students Islamic Elementary School Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. 
2. To describe the improvement of learning achievement in the subjects of 
Science subject of sound energy through the application of the method the power 
of two fourth grade students Islamic Elementary School Hidayatul Mubtadiin 
Gandusari Trenggalek. 
Application of the method the power of two: 1) the first activity, observer 
escaping with explain the goal of study and motivate the student. 2) the main 
activity begin with the teacher gives little explanation to the students, then the 
teachers and their pupils make distributions groups while distributing tools that 
will be used practice. Each group is to get one of these tools. After the teacher to 
practice one of these tools in the form of cans, which cans can produce sounds. 
Then the students were told to discuss together their respective groups before 
presenting it to the front of the class. Upon completion, students presented with 
the group. While other groups to comment and asked that has not been understood 
to students who presented. 3) closing activity, the observer make conclusion, 
reflecting and closing the study with salam. 
This study uses a Class Action Research as much as two cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, implementation, observation and 
reflection. The target of this research is the fourth grade students Islamic 
Elementary School Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek. Techniques used 
xx 
 
to collect data among other tests, observations, interviews, field notes. Data 
analysis includes data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of 
success in this research when mastery of learners achieving 75% of the goals that 
should be achieved, with a minimum value of Mastery Criteria 75. 
Research shows that the application of the method of the power of two can 
improve learning achievement Science. This is evidenced by the increase in 
student achievement from the first cycle to the second cycle of the average value 
of learning outcomes at the end of the test cycle I is 72.72 (54.54%) who were on 
the criteria fairly well, whereas at the end of the test cycle II was 85.45 (90.90%) 
and are in good criteria. This indicates an increase. From these data it appears that 
the application of the method the power of two can improve learning achievement 
of sound energy materials science at fourth grade Islamic Elementary School 
Hidayatul Mubtadiin Gandusari Trenggalek Academic Year 2014/2015. 
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